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Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh intellectual capital, leverage, 
profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan 
dalam penelitian ini diproksikan dengan Price Book Value (PBV). 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Sampel diambil dengan menggunakan 
teknik purposive sampling dan total sampel sebanyak 141 perusahaan. Metode 
analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji hipotesis yang 
menggunakan regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi diketahui beberapa hal, 
sebagai berikut: (1) variabel intellectual capital tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, (2) variabel leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (3) 
variabel profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (4) variabel ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 




















This research was conducted to examine the influence of intellectual capital, 
leverage, profitability, firm size to the company value. The company’s value in this 
study is proxied by Price Book Value (PBV). 
Population of this rsearch are manufacturing companies listed in Indonesian 
Stock Exchange in 2014-2016. Samples were taken by using purposive sampling 
technique and the total sample of 141 companies. The used data analysis method is 
descriptive statistics and hypothesis testing using multiple linear regressions. 
Based on the research result in the regression model in mind a few things, as 
follows: (1) variable intellectual capital has no effect on the value of the company, 
(2) variable leverage influence the value of the company, (3) variable profitability 
influence the value of the company, (4) variable firm size influence the value of the 
company. 
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